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THERE ARE FOUR WAYS o f a c q u i r i n g B r i t i s h g o v e r n m e n t d o c u m e n t s in the 
U n i t e d S t a t e s : t h e y can be o r d e r e d d i r e c t l y 
t h r o u g h H e r M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e in 
L o n d o n , t h r o u g h the B r i t i s h I n f o r m a t i o n 
S e r v i c e in N e w Y o r k , t h r o u g h a L o n d o n 
bookse l ler , or t h r o u g h an A m e r i c a n d e a l e r . 
A l l these w a y s are u n s a t i s f a c t o r y . I n 
some g r e a t A m e r i c a n u n i v e r s i t y l i b r a r i e s — 
those t h a t m a i n t a i n a c o m p r e h e n s i v e col lec-
t ion of B r i t i s h g o v e r n m e n t d o c u m e n t s — 
there is a g r o w i n g sense of e x a s p e r a t i o n 
w i t h the o b s c u r a n t i s t p e t t i f o g g i n g and un-
i m a g i n a t i v e g o v e r n m e n t a l m e t h o d s of dis-
t r i b u t i o n a n d w i t h the g o o d h e a r t e d b u t 
i n e f f e c t u a l e f f o r t s of the bookse l lers and 
dealers w h o o n l y u n d e r t a k e this service , 
r e a l l y , to ob l ige . B u t they are f a r m o r e 
u n d e r s t a n d i n g of the p r o b l e m t h a n are 
g o v e r n m e n t off icials . 
L e t a l i b r a r i a n dea l w i t h H e r M a j e s t y ' s 
S t a t i o n e r y O f f i c e d i r e c t l y and w i t h e v e r y 
s h i p m e n t there w i l l c o m e l i t t le b i l l s : three 
pence, one a n d seven pence, t w o p o u n d s 
e i g h t sh i l l ings a n d e l e v e n pence, a l l of t h e m 
h a v e to be l a b o r i o u s l y t r a n s l a t e d into d o l l a r s 
a n d cents by a l i b r a r y c l e r k a n d al l proc-
essed. T h e r e is no idea in H e r M a j e s t y ' s 
S t a t i o n e r y O f f i c e h o w v a l u a b l e , h o w ap-
prec iated , w o u l d be a c h a r g e a c c o u n t f o r 
these l ibrar ies , a l l r e p u t a b l e inst i tut ions . 
L e t the O f f i c e send to T h e U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a at B e r k e l e y , N e w Y o r k P u b l i c 
L i b r a r y , H a r v a r d , S t a n f o r d — t h e r e are 
r e a l l y v e r y f e w u n i v e r s i t y l ibrar ies i n v o l v e d 
— a l l the d o c u m e n t s requested, and send 
a bi l l at the end of the y e a r , of the q u a r t e r , 
of the m o n t h , and the w h o l e p r o b l e m w o u l d 
be so lved . D e s p i t e le t ters on the s u b j e c t 
s u g g e s t i n g this a l l the a n s w e r s t h a t I h a v e 
rece ived h a v e been evas ive . 
L e t a l i b r a r i a n deal w i t h the B r i t i s h In-
f o r m a t i o n S e r v i c e in N e w Y o r k and the 
service is l e i sure ly a n d expens ive . S t a n -
f o r d U n i v e r s i t y L i b r a r y , a B r i t i s h G o v e r n -
m e n t D e p o s i t o r y f o r d o c u m e n t s d u r i n g the 
w a r , a n d at present m a i n t a i n i n g the m o s t 
c o m p r e h e n s i v e c o l l e c t i o n of t h e m on the 
P a c i f i c C o a s t is s u f f e r i n g s e v e r e l y f r o m the 
v a g a r i e s of this s i tuat ion. T h e r e is a g r e a t 
r e s e n t m e n t a m o n g a c a d e m i c people g e n e r a l l y 
c o n c e r n i n g the prices c h a r g e d at B . I . S . at 
its e n v i a b l e l o c a t i o n in the R o c k e f e l l e r 
C e n t e r and the i n a d e q u a c y of its o p e r a t i o n . 
R e c e n t l y it is t r u e , a f t e r c o n s t a n t c o m p l a i n t 
and pressure, t h e y h a v e r e d u c e d their prices 
s o m e w h a t , b u t u n t i l r e c e n t l y t h e y w e r e 
b l a n d l y t r e a t i n g the p o u n d as if it had n o t 
been d e v a l u e d , and this c r e a t e d an impres-
sion of d a r k d e a l i n g . 
L e t a l i b r a r i a n deal w i t h a bookse l ler 
a g e n t , a s h a m e t h a t he has even to cons ider 
this m e t h o d ( i n the past f e w y e a r s m a n y 
g r e a t l i b r a r i e s h a v e a l l been f o r c e d by the 
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the institutes in sett ing up sound systems 
of l ibrary adminis t rat ion , and above all, 
they should see to it that the ef f ic iency of 
their o w n l ibraries is vast ly i m p r o v e d . 
A s f o r the institute l ibraries R e i n c k e be-
lieves that a c lear def init ion is needed as to 
w h a t each of them shall co l l ec t , so as to 
avo id unnecessary o v e r l a p p i n g . L i t t l e 
used mater ia l should be turned o v e r to the 
univers i ty l ibrary . H e is n o t certain 
w h e t h e r a un ion c a t a l o g f o r the univers i ty 
as a w h o l e w o u l d w a r r a n t the e f f or ts and 
cost it entails, but he s t rong ly advocates a 
un ion ca ta l og of per iodicals . L a r g e insti-
tutes must o b v i o u s l y e m p l o y pro fess ional 
l i b rar ians ; f o r the m a n y smal ler ones he 
suggests that institutes in related fields 
shou ld share the services o f a trained per-
son. M e r g i n g of smal l l ibraries into a 
s t r o n g depar tmenta l l ibrary should be 
under taken w h e r e v e r possible ( e . g . l a w , 
e c o n o m i c s , t h e o l o g y ) . 
F o r the A m e r i c a n reader o f R e i n c k e ' s 
m e m o r a n d u m most of these r e c o m m e n d a -
t ions w i l l appear to be n o t h i n g m o r e than 
c o m m o n sense ; f o r m a n y G e r m a n univers i ty 
l ibrarians they a m o u n t to l ittle short o f 
heresy. T h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t has 
a l ready received a great n u m b e r of protests 
f r o m both the institutes and the main uni -
versity l ibrar ies ; far f r o m be ing d i smayed , 
it w e l c o m e s the fact that this issue has been 
f o r c e d into the open f o r general discussion. 
A n unbiased observer w i l l scarce ly 
cha l l enge the facts as R e i n c k e presents 
them, n o r is he l ikely to take except ion to 
the remedies he proposes . W h a t is lack ing , 
h o w e v e r , is a c lear s tatement that the idea 
of universal i ty , once e m b o d i e d so le ly in the 
univers i ty l ibrary , must n o w be shared w i t h 
all l ibraries w i t h i n the conf ines o f the uni -
versity . O n c e this pr inc ip le has been gen -
eral ly accepted , the arti f ic ial barriers 
be tween univers i ty l ibraries and institute 
l ibraries w i l l g r a d u a l l y disappear. T h e 
univers i ty l ibrarian shou ld accept w i t h 
g o o d graces the inevitable d e v e l o p m e n t s in 
the academic w o r l d w h i c h are responsible 
f o r t u r n i n g his l ibrary m o r e and m o r e into 
a centra l c o l l e c t i on of less f r e q u e n t l y used 
m a t e r i a l — a n d at the same t ime, into a 
s tudy center w h e r e students can consul t and 
b o r r o w books of c u r r e n t interest. B y g iv -
ing g u i d a n c e to the institute l ibraries and by 
a po l i cy o f c lose c o o p e r a t i o n the main li-
brary can nevertheless again play a vital 
part in the l i fe o f the univers i ty as a w h o l e . 
K n o w i n g the extent to w h i c h m o s t G e r -
m a n univers i ty l ibrarians are b o u n d b y 
tradit ion and also the e x t r e m e ind iv idua l i sm 
of the average G e r m a n pro fessor , I do no t 
antic ipate an early so lut ion . H o w e v e r , the 
very fact that the discussions have begun is 
in itself an e n c o u r a g i n g sign. 
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c l u m s y and n o n - c o o p e r a t i v e att i tude of the 
o ther t w o agencies to try these w a y s ) , and 
he finds that the w e l l - m e a n i n g bookse l ler , 
d o i n g this as a f a v o r to a c l ient , becomes 
s w a m p e d in the p le thora and is unable to 
g ive g o o d service . 
T h e w o r s t o f this is no t the p o o r m e t h o d 
of d is tr ibut ion , a l though that is bad e n o u g h , 
but the bad impress ion created in this 
c o u n t r y of off icial Brit ish services. I t 
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w o u l d be grac ious , w ise and far seeing if the 
U n i t e d K i n g d o m react ivated the depos i tory 
system. S t a n f o r d w o u l d be g lad to pay a 
l u m p s u m annual ly f o r the " p r i v i l e g e . " A l l 
means of protest hav ing fai led so far it is 
m y hope that some eminent vis i t ing E n g l i s h -
m a n w i l l b e c o m e a w a r e of the s ituation 
t h r o u g h read ing this plaint and u p o n his 
return h o m e m a k e representat ions to im-
prove this sorry business. 
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